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Benim sabahlarım
Zulmetle ziyanın mücadelesinden sabahın 
muzaffer ve gecenin mağlup çikacakları anla­
şıldığı anda, uykudan uyanıyorum.
Saadetin ıııatrut olduğu yatağımda, zulmetle 
ziyanın cidalinden sabahın zaferle çıkmağa 
hazırlandığı, vc aşıkların bir daha sevişmek 
için kendi kendilerine uyandıkları dakikada 
ben de uyanıyorum. Ve o zeıııan, gözlerim açık, 
saadetle aşkın artık ıııatrut olduğu boş yatağımda 
uzun uzun düşünüyorum. Sevgilisi uyanınca 
bir kaç ııüvazişten sonra belki hiç dönmemek 
üzere gideceğini hesap ederek ağlayan kadını, 
bir tek gecesini daha satın almağa iktidarı 
kalmamış okluğu maşukasını başkalarına bırak­
mamak için öldürmeği düşünerek uykusunu 
yaşlı gözlerle seyreden erkeği, ve gözler açılır 
açılmaz, sanki iki yüksek dağdan hızla düşmüş 
birer büyük su gibi birbirlerine kavuşacak 
bahtiyar çiftleri hatırlıyorum. Yatanların ipek­
lere serildikleri ihtişamlı yataklardan, kemikler 
şızlayarak uzanılan ince ve murdar şiltelere 
kadar, nice yatakta arzu ve aşkın zaferlerini 
düşünüyorum, ihtirasın sihrile miskin ameli­
manda erkeklerin bir an için zinde ve tuvana 
kesilerek, çirkin ve ihtiyar kadınların güzel 
ve taze göründükleri yerlerden, İlâhî bir bedıa 
gibi ziyanın kendilerini tenvir ettiği enfes aşk 
çiftlerine kadar, hayalimle her tarafı dolaşıyo­
rum .
Ve sevgiliyi gösterdiği için bazı odalarda bu 
ziyaya derin bir minnet duyulduğu halde, bazı 
odalarda: «Eyvah sabah oldu!.. Eyyah, nakadar 
da çabuk sabah oldu!» diye edilen tazallümleri 
işitir gibi oluyorum.
Evet, aşıkların bir daha sevişmek için 
ilıtiyarlarile uykudan uyandıkları saatte ben de 
boş ve zevkin ziyaret etmeyeceği yatağımda 
uykudan uyanıyor, artık bir daha uyumuyorum. 
Ve bu geçmiş bir aliiftenin, uzun ihtimamlarla 
hazırlanıp süslendikten sonra, hiç bir arzu ve 
heves uyandırmayacağını bile bile bir zevk 
meclisine iştiraki kadar hazin, elîııı oluyor!..
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